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    Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan teknostress, pre-
stationsbaserad självkänsla (PBS) och utbrändhet bland anställda samt analy-
sera huruvida teknostress utöver PBS kunde utgöra en prediktor för utbrändhet. 
Deltagarna i undersökningen bestod av tjänstemän från en svensk tillverknings-
industri som dagligen använde sig av dator- och informationsteknologi i sitt ar-
bete. Dessa fick fylla i en enkät med skalor som avsåg att fånga upp aspekter 
av bland annat teknostress, PBS och utbrändhet. Enligt resultatet uppvisade 
deltagarna inga höga värden på någon av skalorna. Överlag uppvisade resulta-
ten signifikanta positiva korrelationer mellan variablerna och regressionsana-
lysen visade signifikanta resultat dock med mindre starka effekter. Samman-
fattningsvis fanns det stöd för att teknostress till viss del samvarierade med ut-
brändhet och PBS och kunde utöver PBS till en viss grad predicera och för-
klara varians hos utbrändhet. Avslutningsvis diskuteras hur teknostress och 
PBS kan betraktas som viktiga komponenter vilka kan ställas i relation till ut-
brändhet och att de därmed bör tas hänsyn till vid arbete med stressrelaterad 
ohälsa i arbetslivet.   
 
Nyckelord: Teknostress, utbrändhet, prestationsbaserad självkänsla, arbetsli-
vet, krav-kontroll modell, MBI-GS 
 
Abstract 
The purpose of this study was to examine the relation between technostress, 
performance based self-esteem (PBS) and burnout among employees, further if 
technostress beyond PBS could act as a predictor for burnout. The participants 
in the study were white collar workers from a Swedish manufacturing industry 
who on a daily basis were using computer and information technology in their 
work. These completed a survey with scales that among other things intended 
to measure aspects of technostress, PBS and burnout. According to the results 
the participants showed no high scores for neither of the scales. Overall the re-
sults showed significant positive correlations between the variables and the re-
gression analysis indicated significant results, even though the contributions 
were small. In summary the study showed support for that technostress to some 
extent covaried with burnout and PBS and could beyond PBS partly act as a 
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predictor for burnout. Finally the authors discuss how technostress and PBS 
could be considered as important components in the working life, which could 
be put in relation to burnout and should be taken into consideration regarding 
stress related illness in the working life. 
 
Keywords: Technostress, burnout, performance based self-esteem, working 
life, demand-control model, MBI-GS 
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Inledning 
I ett samhälle som rör sig i en allt snabbare förändringstakt genomsyras även organi-
sationer av denna ständiga förändring. De organisationer som inte gör en korrekt omvärldsa-
nalys och lämpliga anpassningar till ökade krav på förnyelse riskerar att förlora sin konkur-
renskraft och kan därmed få svårare att överleva. Denna utveckling bidrar till att organisation-
er också blir allt mer fokuserade på högprestation för att uppnå dessa mål, ett krav som i 
slutändan ofta hamnar på individen. Kanske är det därför inte en slump att stress och utbränd-
het samtidigt är ett förekommande problem i samhället med allvarliga effekter för såväl orga-
nisationerna som individerna i den (Lindblom, Linton, Fedeli & Bryngelsson, 2006). 
Samhällets allt mer höga tempo och företagens snabba förändringar går hand i hand 
med teknologins utveckling och betydelse i samhället. Teknologin har blivit en mycket större 
del av arbetslivet och en så gott som oundviklig komponent i de flesta organisationer, där till 
exempel andelen företag med tillgång till mobila anslutningar under de senaste 10 åren har 
ökat från ca 20 % till ca 75 % (Svenska Statistiska Centralbyrån, 2013). Den tekniska utveckl-
ingen har inneburit att arbetsplatserna blivit mer flexibla och har även öppnat upp för möjlig-
heter till att arbeta i ett högre tempo, något som är eftertraktat av många organisationer idag. 
För att bibehålla sin konkurrenskraft måste företagen därför även anpassa sig till teknologin 
och följa med i dess utveckling. 
Mot bakgrund av den ökade teknologianvändning är det högst aktuellt att ställa denna 
i relation till de ovannämnda anpassningskraven och undersöka eventuella effekter som detta 
har på individen. Vad händer med individen då både samhället och organisationer uppmuntrar 
till att prestera i ett allt högre tempo? Blir teknologin ytterligare ett sätt att uppnå förbättrad 
effektivitet och produktivitet eller medför det samtidigt tendenser till att pressa sig hårdare för 
att nå upp till de ständigt ökande kraven, där kontrollen går förlorad någonstans på vägen? 
Med utgångspunkt i dessa frågor avser studien att undersöka om det finns en upplevd stress 
relaterad till teknologianvändning, vidare om denna eventuella teknologistress kan relateras 
till tendenser till utbrändhet, samt om det finns personliga karaktäristika som skiljer individer 
åt i detta avseende. 
Teorier och tidigare forskning 
Följande avsnitt kommer att avhandla delar av tidigare forskning om teknologirelate-
rad stress, så kallad teknostress, samt utbrändhet och så kallad prestationsbaserad självkänsla 
för att ge en sammanfattande bild av det nuvarande forskningsläget. 
Stress. För att kunna förstå teknostress måste man först utreda definitionen av det mer 
traditionella stressbegreppet. Stress definieras av Lazarus och Folkman (1984) som en reakt-
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ion som uppstår vid konflikt mellan individ och miljö och som grundas i hur väl individen kan 
hantera denna konflikt. Stress förstås alltså subjektivt utifrån individens resurser och i vilken 
grad dessa resurser har tömts ut till följd av miljökraven (Lazarus & Folkman, 1984). Det 
handlar på så sätt om hur väl individen handskas med de yttre miljöfaktorer, så kallade stres-
sorer, som ligger bakom uppkomsten av stress.  
Hur stress uppstår i arbetslivet är något som Karasek (1979) valt att studera och har 
bland annat utvecklat krav-kontroll modellen. Enligt denna modell handlar arbetsrelaterad 
stress om huruvida arbetet i sig för med sig höga eller låga krav. Dessa krav interagerar även 
med individens egna besluts- och handlingsutrymme, alltså hur mycket kontroll denne har 
över sitt arbete och sin arbetssituation. Höga arbetskrav (krav) medför inte direkt en ökad 
stressnivå, utan dessa negativa effekter kan reduceras om medarbetaren har en hög färdighets-
nivå och möjlighet till att fatta egna beslut (kontroll). Däremot visar det sig att medarbetare 
med högre grad av kontroll, inte bara minimerar de negativa effekterna av höga arbetskrav, 
utan också har hög arbetstillfredställelse (Karasek, 1979). Modellen visar att då medarbetare 
inte upplever kontroll men samtidigt har höga arbetskrav, kan detta leda till psykisk ansträng-
ning som vidare kopplas samman med tendenser till stress, utmattning och låg arbetstillfred-
ställelse (Karasek, 1979). I en senare studie har författaren testat modellen i förhållande till 
socialt stöd från kollegor och arbetsledare och funnit att detta stöd har en hämmande verkan 
på stress i arbetslivet (Karasek, Triantis & Chaudhry, 1982). På sikt kan effekten av långvarig 
exponering av stress leda till det utmattningsrelaterade tillståndet utbrändhet (Demerouti, 
Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001). 
Författarens krav-kontroll modell (Karasek, 1979) har legat till grund för och inspire-
rat till utvecklingen av nya modeller för hur stress uppkommer i arbetet. En av dessa nya 
stressmodeller som utvecklats är person-environment fit, som tar hänsyn till hur flera faktorer 
i den arbetsrelaterade miljön interagerar med individen och bidrar till att stress uppstår (Ed-
wards & Cooper, 1990). Enligt denna modell kan stress uppstå till följd av en dålig anpass-
ning (misfit) mellan individ och miljö, där karaktäristika och förmåga hos individen tillsam-
mans med egenskaper hos miljön av olika anledningar inte är anpassade till varandra. I arbets-
livet skulle en sådan dålig anpassning till exempel kunna ske vid situationer då en individs 
värderingar, motiv eller förmågor inte stämmer överens med organisationens tillgångar eller 
dess krav (Edwards & Cooper, 1990). Där man i Karaseks modell talar om ett gap mellan 
krav och kontroll menar man här, i likhet med Lazarus och Folkman (1984), att det istället är 
gapet mellan individ och miljö som skapar stress. 
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Teknostress. I takt med att teknologin har fått en allt större roll i samhället har följ-
derna av den utvecklade användningen av denna kommit att intressera forskare i allt större 
utsträckning. Teknologin möjliggör i många fall ett förenklat arbete som kan medföra både 
bekvämlighet och produktivitet (Wang, Shu & Tu, 2008). Den ökade användningen av tek-
nologi medför dock inte enbart positiva effekter, utan har av vissa forskare påståtts bland an-
nat kunna leda till ökad stressnivå (Tarafdar, Ragu-Nathan & Ragu-Nathan, 2007; Ragu-
Nathan, Tarafdar, Ragu-Nathan, 2008; Ayyagari, 2011).  
Begreppet teknostress myntades första gången under mitten av 1980-talet av Brod och 
förklarades då som ett “sjukdomstillstånd som blir följden när den ömtåliga jämvikten mellan 
människor och datorer rubbas” (Brod, 1988, s.13). Med detta menade Brod att det handlar om 
en oförmåga att hantera ny teknologi på ett hälsosamt sätt, där åkomman tar sig i uttryck på 
två olika sätt. Antingen kan individen identifiera sig alltför mycket med den nya datortek-
nologin, eller ha svårt att acceptera den (Brod, 1988). 
Till skillnad från Brods (1988) mer allmänna definition ställer Arnetz och Wiholm 
(1997) teknostressen i relation till en specifik kontext, nämligen arbetslivet. Enligt dem drab-
bar teknostress de personer som i sitt arbete är ytterst beroende av datorteknologi och tar sig 
uttryck i form av mental och fysiologisk arousal (Arnetz & Wiholm, 1997). Vidare menar 
andra forskare att denna typ av stress också kan uppstå på grund av att man känner sig pressad 
till att arbeta med den ständigt utvecklande teknologin i ett allt snabbare tempo, samtidigt som 
man upplever brister i sin förmåga att behärska teknologin fullt ut (Weil & Rosen, 1997). 
Definitionen av teknostress är bred och detta kan möjligtvis förklaras genom att tek-
nologin ständigt utvecklas. Ju större del teknologin får i våra liv desto mer måste innefattas i 
begreppet teknostress, varpå forskarna ständigt måste utveckla beteckningarna för denna. Till 
en början var forskningen kring teknostress mer fokuserad på upplevelsen av att inte förstå 
tekniken, men har med tiden utökats till att även innefattas i organistoriska kontexter där tek-
niken leder till en press att leverera och prestera i ett allt snabbare tempo (Weil & Rosen, 
1997; Tarafdar et al., 2007; Ragu-Nathan et al., 2008).  
På senare tid har bland annat Ragu-Nathan och medarbetare (2008) valt att i begreppet 
teknostress även inkludera de konsekvenser som den arbetsrelaterade bärbara teknologin har 
på privatlivet, då vi tar med oss arbetet hem från arbetsplatsen. Ragu-Nathan och medarbetare 
(2008) identifierade i sin studie fem olika dimensioner relaterade till uppkomsten av tekno-
stress: (1) techno-overload förklaras, likt Weil & Rosens (1997) definition, genom hur tek-
nologin tvingar användarna att arbeta snabbare. (2) Techno-invasion innebär att gränsen mel-
lan arbetsliv och privatliv suddas ut på grund av att man ständigt kan hålla sig uppkopplad 
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och jobba utanför arbetsplatsen. (3) Techno-complexity definieras, i likhet med Brod (1988), 
genom känslan av att inte fullt ut behärska teknologin och att det krävs mycket energi för att 
lära sig den. (4) Techno-insecurity innebär att man känner sig rädd för att förlora sitt jobb till 
följd av teknisk automatisering av arbetet eller på grund av upplevelsen av att inte ha samma 
kunskap som ens kollegor har om teknologin. (5) Techno-uncertainty är den sista dimension-
en och behandlar den kontextuella upplevelsen av att ständigt byta ut och tvingas lära sig ny 
teknologi. 
Delar av teknostressbegreppets olika dimensioner kan belysas genom Karaseks (1979) 
krav-kontroll modell. Med bakgrund i denna modell kan man utifrån teknostressdimensioner-
na utläsa att teknologin kan medföra ökade krav på att arbeta i ett högre tempo (till exempel 
techno-overload), detta samtidigt som känslan av kontroll minskar ifall individen inte upple-
ver sig kunna behärska denna teknologi fullt ut och inte har tillräckligt mycket tid för att lära 
sig den (till exempel techno-complexity). Utifrån Karaseks modell kan man resonera att i takt 
med att kraven ökar samtidigt som den upplevda känslan av kontroll minskar, så kan en stress 
grundad i teknologi uppstå. Ännu en likhet till Karasek och medarbetare (1982) ser vi i att 
Ragu-Nathan och medarbetare (2008) också lyfter upp socialt stöd som en hämmande faktor i 
utvecklingen av teknostress. Utöver detta lägger studien till ytterligare en faktor, datorsjälv-
förtroende, som har visats ha en hämmande verkan på upplevelsen av teknostress (Ragu-
Nathan et al., 2008). 
En stressmodell som närmare beskriver hur teknologi i arbetslivet kan leda till stress är 
person-technology fit (Ayyagari, 2011). Modellen är baserad på person-environment fit (Ed-
wards & Cooper, 1990) som behandlar miljöfaktorerna i form av användningen av teknologi 
och därmed beskriver hur teknostress skapas genom en dålig anpassning mellan individ och 
teknologi (Ayyagari, 2011). Den bristande anpassningen grundas i att individens förmågor 
eller värderingar inte stämmer överens med de tillgångar och krav som teknologin för med sig 
(Ayygari, 2011). Detta kan leda till uppkomsten av stressorer som i sin tur skapar en anspän-
ning som enligt författaren beskrivs som teknostress (Ayyagari, 2011). 
Tidigare studier har visat att teknostress kan ha en negativ inverkan på anställdas ar-
betstillfredställelse och engagemang för organisationen (Ragu-Nathan et al., 2008). Denna 
effekt kan däremot hämmas om organisationen uppmuntrar till att kunskap om teknologin 
delas mellan anställda och att organisationen involverar de anställda när ny teknologi introdu-
ceras (Ragu-Nathan et al., 2008). Forskning har dessutom funnit att teknostress kan ha en ne-
gativ effekt på produktivitet i arbetslivet (Tarafdar et al., 2007), och att denna negativa inver-
kan även kan sprida sig till familjelivet (Harris, Marett & Harris, 2011). Den senare effekten 
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grundar Harris och medarbetare (2011) bland annat i den så kallade spill over theory (Lam-
bert, 1990). Enligt teorin kan såväl positiva som negativa upplevelser från arbetet “spilla 
över” på familjelivet och på så sätt påverka detta på både ett positivt och negativt sätt (Lam-
bert, 1990). Harris och medarbetare (2011) fann signifikanta resultat som talade för att an-
vändningen av datorer i arbetet hade en negativ effekt på familjelivet genom att ökade krav på 
arbetet tillsammans med möjligheten att ta med sig jobbet hem gav upphov till en konflikt 
mellan arbetsrollen och familjerollen, något som kallas work-family conflict (Greenhaus & 
Beutell, 1985). Vidare har forskning även funnit att äldre individer är mer utsatta vid använd-
ning av teknologi, då de bland annat är mer känsliga för att bli avbrutna i sina arbetsuppgifter 
än yngre personer (Tams, 2011), samt att män tenderar att uppleva högre grad av teknostress 
än kvinnor (Ragu-Nathan et al., 2008).   
Utbrändhet. Som tidigare nämnts har man funnit att långvarig stress kan leda till en 
sorts krisreaktion kallad utbrändhet, som kan ha många negativa effekter för både individ och 
organisation (Demerouti et al., 2001).  
Den tidigaste forskningen om utbrändhet är ifrån mitten av 1970-talet då Freudenber-
ger var en av de första att fördjupa sig i detta begrepp. I detta inledande stadie förklarade för-
fattaren utbrändhet som ett tillstånd som tar sig uttryck på något olika sätt och beskrev vidare 
begreppet i termer av att slita ut sig eller bli utmattad av överdrivna krav i förhållande till ens 
resurser (Freudenberger, 1974).  
Senare kom Maslach och Jackson (1981) genom sin Maslach Burnout Inventory 
(MBI) att definiera utbrändhet som ett tillstånd bestående av tre dimensioner. MBI finns i tre 
versioner där den första är inriktad mot socialt arbete, den andra mot lärare medan den tredje 
är av mer generell karaktär som går att applicera över olika yrkesgrupper (Maslach, Schaufeli 
& Leiter, 2001). De exakta benämningarna för de olika dimensionerna skiljer sig något mellan 
de olika versionerna, men är i grunden desamma. I den generella versionen, Maslach Burnout 
Inventory - General Survey (MBI-GS), är den första dimensionen emotional exhaustion som 
anses vara den mest centrala delen av utbrändhetstillståndet (Maslach et al., 2001). Den refe-
rerar till en känsla av mental uttömdhet och att känna sig slutkörd. Den andra dimensionen 
kallar författarna för cynicism och menar att denna berör negativa attityder kring individens 
arbete som ofta uppstår till följd av upplevd emotionell utmattning. Den tredje och sista kallas 
reduced professional efficacy och beskrivs som en minskad känsla av kompetens hos indivi-
den (Maslach et al., 2001). 
En kritik mot MBI är att den enbart riktar sig till utbrändhet orsakat av arbetet, ef-
tersom en del forskare hävdar att utbrändhet även kan uppstå utanför arbetet (Hallsten, Bel-
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laagh & Gustafsson, 2002). Som ett alternativ till skalan har bland annat Pines (1981) skala 
för utbrändhet utvecklats som på många sätt liknar MBI men i högre grad fokuserar på nega-
tiva attityder till den egna personen, snarare än till arbetet och organisationen som mäts i MBI 
(Schaufeli & van Dierendonck, 1993). I mätningar gällande arbetsrelaterad utbrändhet är där-
för MBI det mest använda testet och har genom många studier och utvärderande artiklar visat 
sig uppnå en hög validitet och reliabilitet både i sin ursprungsform, men också som svensk 
översättning ( chutte,  oppinen,  alimo    chaufeli,        ingård,  osephson, Larsson, 
Lindberg, Hallsten, Heijbel et al., 2001; Lindblom et al., 2006). En tidigare meta-analys av 
MBI som innefattande över 200 studier har också visat god intern konsistens med ett genom-
snittligt medelvärde för Cronbach´s alpha mellan .70 - .80 över de olika dimensionerna (Whe-
eler, Vassar, Worley & Barnes, 2011). 
Den tidiga definitionen av utbrändhet, beskriven som en sorts utmattning skapad av 
allt för höga krav på individens resurser (Freudenberger, 1974), kan med enkelhet relateras till 
Karaseks (1979) krav-kontroll modell, men även till en utvecklad version av denna som kallas 
job demands-resources model (Demerouti et al., 2001). Denna modell pekar på hur höga ar-
betskrav, till exempel tidspress, är relaterade till utmattning medan låga arbetsresurser, så som 
bristande feedback och kontroll, är relaterade till lägre grad av engagemang hos de anställda. 
Höga arbetskrav i kombination med låga arbetsresurser ökar risken för utmattning och lägre 
grad av engagemang, som i sin tur vidare kan bidra till att delvis förklara och predicera risken 
för utbrändhet (Demerouti et al., 2001). Modellen har även visat sig gälla och vara applicerbar 
över olika yrkesgrupper och stöds även av andra modeller, som bland annat conservation of 
resources (Gorgievski & Hobfoll, 2008). Här beskrivs utbrändhet som en gradvis utveckling i 
arbetslivet skapad under en långvarig process där individens resurser successivt har gått förlo-
rade (Gorgievski & Hobfoll, 2008). I tidigare forskning har man funnit att utbrändhet är van-
ligare bland de som är yngre än 30-40 år och befinner sig i början av sin karriär jämfört med 
äldre individer (Maslach et al., 2001). Man har även sett att socialt stöd har en hämmande 
effekt på utbrändhet (Hallsten et al., 2002) men däremot inte funnit några entydiga resultat i 
huruvida kön påverkar dimensionerna i MBI-skalan (Maslach et al., 2001). 
Prestationsbaserad självkänsla. För att ytterligare förklara utbrändhet har ett nytt 
begrepp växt fram, som utifrån personliga drag hos individen hjälper till att förklara utveckl-
ingen av detta tillstånd. Begreppet prestationsbaserad självkänsla (PBS) utvecklades av Halls-
ten men introducerades ursprungligen av Schaufeli och Enzmann (1998), som just en möjlig 
förklaring till deras processmodell för utbränning. 
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Begreppet beskriver en självkänsla som bygger på individens prestationer och fullbor-
danden, där denna självkänsla skapas och upprätthålls i förhållande till en roll som är av signi-
fikant värde för individens förståelse av sig själv (Hallsten et al., 2002; Hallsten, Josephsson 
& Torgén, 2005). Begreppet är därför nära relaterat till termen job involvement som definieras 
som graden av hur en individs prestation i arbetet påverkar dennes självkänsla samt arbetets 
betydelse för dennes självbild (Lodahl & Kejner, 1965). 
Prestationsbaserad självkänsla kan uppkomma av olika orsaker. Vissa hävdar att det är 
något som grundar sig i personers uppväxt (Perski, 2006) medan andra lyfter upp yrkesideal 
och arbetsmässiga förhållande som möjliga faktorer till uppkomsten av PBS (Hallsten et al., 
2002). Perski (2006) menar att de individer som inte fått en trygg och kärleksfull uppväxt, 
utan tidigt blivit uppmuntrade och bekräftade för sina prestationer, i högre utsträckning ut-
vecklar en prestationsbaserad självkänsla. Denna tar sig i uttryck genom att individer ofta 
ställer höga krav på sig själv, har svårt att hantera även mindre misslyckanden när dessa upp-
står samt ofta har svårt att tacka nej till erbjudanden och utmaningar (Perski, 2006). En indi-
vid som trots ett späckat schema har svårt att tacka nej till nya uppgifter, löper stor risk att 
drabbas av stress (Perski, 2006). Även andra forskare drar liknande slutsatser och hävdar att 
individer med höga värden på PBS tenderar att pressa sig själva hårt för att uppnå sina mål 
och att detta är starkt sammankopplat med utbrändhet och stress (Hallsten et al., 2005; Pers-
son, Albertsen, Rugulies & Garde, 2012). 
Skalan som mäter PBS är utvecklad av Hallsten (Hallsten et al., 2002) och finns som 
både en kontextfri och en arbetsrelaterad version. I den senare versionen beskrivs PBS i ar-
betsrelaterade sammanhang och anger då den självkänsla som är en typ av betingelse byggd 
på en individs upplevda prestationer på arbetet (Hallsten et al., 2005). Då skalan med sin höga 
reliabilitet (Hallsten et al., 2005) kartlägger en individuell skillnad är den tacksam att kombi-
nera med andra begrepp och har därför använts i ett flertal studier. Bland annat visar en longi-
tudinell studie att alltför högt uppsatta mål och prestationer i arbetet ökar konflikten mellan 
arbete och familjeliv, så kallad work-family conflict (Innstrand, Langballe, Espnes, Aasland 
& Falkum, 2010). Vidare fann även studien stöd för att PBS och work-family conflict till-
sammans är positivt korrelerade med utbrändhet (Innstrand et al., 2010). 
Prestationsbaserad självkänsla har vidare inverkan på privatlivet genom att personer 
med höga värden på PBS i större utsträckning tenderar att dra ner på luncher och raster och 
även ta med sig arbetet hem, något som delvis kan ses som en följd av möjligheterna som den 
nya teknologin öppnar för (Hallsten et al., 2002; Hallsten et al., 2005). 
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Syfte och frågeställning. Teknologianvändningen i arbetslivet och samhället i stort är 
ständigt ökande. Samtidigt ställs det höga krav på individen att prestera i ett högt tempo och 
både stress och utbrändhet är förekommande problem i samhället (Lindblom et al., 2006). 
Kombinationen av teknostress, utbrändhet och PBS blir därför högst aktuell att undersöka för 
att se hur dessa begrepp förhåller sig i en organisation i dagens arbetsliv. 
Tidigare forskning har funnit kopplingar mellan prestationsbaserad självkänsla och ut-
brändhet samt att stress är relaterat till båda dessa variabler (Demerouti et al., 2001; Hallsten 
et al., 2002; Persson et al., 2012). Däremot har forskningen inom teknostress inte tidigare fo-
kuserat så mycket på personliga karaktäristika som skiljer sig mellan individer. Med utgångs-
punkt i detta och ovannämnda kopplingar till både stress och utbrändhet valdes PBS som en 
variabel som mäter ett personligt karaktäristika, för att undersöka denna möjliga påverkan i 
studien. Författarna ser en likhet mellan variablerna PBS och teknostress, vars definitioner 
båda beskrivs genom en prestation. Därför tänker man sig kunna se ett samband mellan tekno-
stress och prestationsbaserad självkänsla. Vidare har teknostress främst kopplats till organisa-
toriska faktorer så som arbetstillfredställelse och engagemang och inte ställts i förhållande till 
det mer allvarliga begreppet utbrändhet. Med grund i tidigare forskning vill man kunna predi-
cera tendenser till utbrändhet hos individer i arbetslivet genom en yttre faktor som teknostress 
utöver en inre faktor som PBS. Det faktum att just dessa tre specifika variabler tidigare inte 
har undersökts tillsammans ger ytterligare anledning att genomföra denna studie. Därför syf-
tar studien till att undersöka teknologianvändningens inverkan på arbetstagares välbefinnande 
på en arbetsplats där teknologi används dagligen, för att föra forskningen framåt i hur dessa 
variabler ter sig i en verklig arbetsmiljö. 
Ovan nämnda resonemang mynnar ut i följande tre hypoteser: 
Hypotes 1: Teknostress är positivt korrelerad med utbrändhet, där höga värden av 
teknostress är relaterade till höga värden för utbrändhet. 
Hypotes 2: Teknostress och prestationsbaserad självkänsla är positivt korrelerade med 
varandra, där höga värden av PBS är relaterade till höga värden av teknostress. 
Hypotes 3: Teknostress utgör utöver prestationsbaserad självkänsla och bakgrundsva-
riabler en prediktor för tendenser till utbrändhet. 
 
Metod 
Deltagare  
Deltagarna bestod av 63 kvinnor (53,4 %) och 55 män (46,6 %) och var mellan 27 och 
62 år gamla (M = 43, SD = 9,45, N = 117). Sammanlagt bjöds 200 tjänstemän från en stor 
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svensk tillverkningsindustri in till undersökningen. Av dessa deltog 118 personer i studien 
vilket gav en svarsfrekvens på 59 %. Stickprovet bestod av svenskspråkiga tjänstemän som i 
sitt dagliga arbete använde sig av den teknologi som studien avsåg att undersöka. 
Material 
För undersökningen användes en enkät som bestod av fyra olika avsnitt bestående av 
sammanlagt 47 items.  
Teknostress. För att undersöka deltagarnas eventuella upplevelse av teknostress an-
vändes en skala bestående av 23 items (Tarafdar et al., 2007; Ragu-Nathan et al., 2008). Varje 
påstående besvarades genom en fem-gradig Likert-skala som skattades mellan “ tämmer inte 
alls” och “ tämmer helt”.  
Då det saknades tidigare svensk validerad forskning som fokuserar på att mäta tekno-
stress, och för att minimera risken för språkliga missförstånd, översattes en redan validerad 
enkät från engelska till svenska (Tarafdar et al., 2007; Ragu-Nathan et al., 2008). För att sä-
kerställa den nya översättningen hade samma innebörd som i originalet översattes denna där-
efter tillbaka till engelska (back-translation) av en person med engelska som modersmål, men 
även med flytande kunskaper i svenska. Denna översättning visade sig ha en mycket god 
överensstämmelse med originalet. 
Med utgångspunkt i tidigare forskning valdes en bred definition av dagligt teknologi-
baserat arbete som avsåg allt arbete som utförs genom till exempel dator och/eller telefon, så 
som ordbehandlings- och kalkylprogram, mejl- och chattfunktioner, telefonkonferenser eller 
andra möjliga databassystem, program och enheter (Tarafdar, 2007; Ragu-Nathan et al., 
2008). 
Den interna konsistensen rapporteras nedan med Cronbach’s alpha, α, för varje di-
mension tillsammans med ett jämförande värde från Ragu-Nathan och medarbetares (2008) 
ursprungliga studie (inom parantes). Den första dimensionen, techno-overload, α = .86 (.82), 
bestod av fem items, till exempel “Jag är tvingad av den här teknologin att arbeta mycket 
snabbare”. Därefter följde fyra påstående gällande techno-invasion, α = .82 (.80), till exempel 
“Jag spenderar mindre tid med min familj på grund av den här teknologin”. Nästa dimension, 
techno-complexity, α = .84 (.77), bestod av fem items, till exempel “Jag behöver lång tid för 
att förstå och använda ny teknologi”.  echno-insecurity, α = .74 (.78), bestod av den av fem 
påståenden, till exempel “Jag känner konstant hot mot min anställningstrygghet på grund av 
ny teknologi”. Den sista dimensionen kallas techno-uncertainty, α = .76 (.83), bestående av 
fyra items, till exempel “Det finns alltid nya utvecklingar i teknologin som vi använder inom 
vår organisation”.  
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Utbrändhet. För att kartlägga tendenser till utbrändhet hos deltagarna användes den 
validerade svenska översättningen av MBI-GS (Maslach et al., 2001; Vingård et al., 2001). 
Skalan, bestående av 16 items, mättes på en sju-gradig skala som sträckte sig från “Aldrig” till 
“ arje dag”. I beskrivningen av skalans dimensioner kommer nedan den interna konsistensen 
uppges genom Cronbach’s alpha för varje dimension med variationsvidden av värdena från 
tidigare forskning rapporterat (inom parentes) (Bakker, Demerouti & Schaufeli, 2002). 
Den första och mest centrala dimensionen för begreppet utbrändhet är emotional ex-
haustion, α = .86 (variationsvidd .84-.9 ), som består av fem items, till exempel ”Jag känner 
mig helt slut när arbetsdagen är över”.  kalan innefattar även dimensionen cynicism, α = .80 
(variationsvidd .74 - .84), bestående av fem items, som exempelvis “Jag har blivit mindre 
intresserad av mitt arbete sedan jag började detta jobb”. Den sista dimensionen kallas redu-
ced professional efficacy, α = .80, (variationsvidd .70 - .78) vilken består av sex items, till 
exempel “Jag kan effektivt lösa de problem som uppstår i mitt arbete”. 
Gränsvärden för när en individ anses vara i riskzonen för utbränning går enligt tidigare 
forskning (Lindblom et al., 2006) vid de 25 % högsta skalpoängen (lägsta för reduced profess-
ional efficacy, då denna dimension är vänd) på samtliga av skalans tre dimensioner. Enligt    
Maslach bör dock de tre dimensionerna betraktas separat med ett särskilt fokus på emotional 
exhaustion och cynicism, och alltså inte slås samman till ett omfattande mått (Hallsten et al., 
2002).  
Prestationsbaserad självkänsla. För att undersöka PBS användes den arbetsrelate-
rade skalan som är framtagen av Hallsten (Hallsten et al., 2002). Både denna och den kontext-
fria versionen av skalan är väl använda och har uppnått god validitet (Hallsten et al., 2002). I 
beskrivningen nedan kommer den interna konsistensen för skalan att uppges genom 
Cronbach’s alpha, med ett jämförande värde från tidigare forskning rapporterat (inom paren-
tes) (Hallsten, et al., 2002). Skalan, α = .87 (.84), bestod av fyra items som skattades på en 
fem-gradig Likert-skala och sträckte sig från “ tämmer inte alls” till “ tämmer helt”, till ex-
empel “Jag känner ibland att jag måste vara litet bättre än andra för att duga inför mig 
själv”.  
Som gränsvärde använde man sig av ett genomsnittligt värde på 3.5 där individer med 
ett högre värde än detta ansågs ha hög prestationsbaserad självkänsla och alltså tenderar att 
ställa högre krav på sig själva jämfört med individer som skattat låga värden på skalan (Vin-
gård et al., 2001; Hallsten et al., 2002). 
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Bakgrundsvariabler. Slutligen kompletterades enkäten med fem kompletterande 
items: kön, ålder, tekniksjälvförtroende, antal gånger per vecka som man tar med sig jobbet 
hem (benämns hädanefter som hemarbete) samt socialt stöd.  
Den första bakgrundsvariabeln var kön som användes för att kunna undersöka om det 
fanns några skillnader mellan män och kvinnor. Detta är något som visat sig ha betydelse i 
tidigare studier gällande teknostress (Ragu-Nathan et al., 2008) men där studier som mätt ut-
brändhet genom MBI har haft skilda resultat gällande könsskillnader (Maslach et al., 2001). 
Då det råder oenighet i köns påverkan av variablerna togs kön med för att undersöka eventu-
ella skillnader i detta stickprov. Den andra bakgrundsvariabeln, ålder, togs med då tidigare 
studier har visat skilda resultat i förhållande till upplevd teknostress (Ragu-Nathan et al., 
2008; Tams, 2011). Vidare har det påvisats att utbrändhet upplevs i större utsträckning av de 
som är yngre (Maslach et al., 2001), och därför ansågs det viktigt att undersöka ålders påver-
kan på såväl teknostress som utbrändhet. I den tredje, hemarbete, fick deltagarna uppge hur 
många gånger per vecka de tog med sig arbetet hem. Detta tordes kunna ha en bidragande 
inverkan på alla tre av huvudvariablerna, technostress (Ragu-Nathan et al., 2008), prestations-
baserad självkänsla samt utbrändhet (Hallsten et al., 2002). Den fjärde, tekniksjälvförtroende, 
skattades på en tio-gradig skala och undersöktes då detta var något som ansågs kunna påverka 
upplevd teknostress, antingen på så sätt att gott självförtroende kunde fungera som en häm-
mare för teknostress eller tvärtom som en bidragande orsak till teknostress (Ragu-Nathan et 
al., 2008; Tams, 2011). Slutligen togs även socialt stöd på arbetsplatsen med som en bak-
grundsvariabel då det i studier visat sig att ett upplevt socialt stöd fungerar som en hämmare 
för både teknostress och utbrändhet (Hallsten et al., 2002; Ragu-Nathan et al., 2008). Denna 
skattades på en fem-gradig Likert-skala. 
Procedur 
Datainsamlingen genomfördes med hjälp av en webbaserad enkätundersökning. En 
viktig orsak bakom denna procedur var enkelheten att nå ut till de personer som dagligen an-
vänder sig av teknologi i sitt arbete genom att skicka ut enkäten genom de informationska-
naler som dessa använder. Stickprovet togs fram genom ett slumpmässigt urval som utfördes 
av en kontaktperson inom den undersökta organisationen. 
Två arbetsdagar innan försöksdeltagarna fick tillgång till enkäten skickades ett intro-
ducerande mejl ut till de slumpmässigt utvalda deltagarna, där de informerades om enkätens 
syfte, anonymitet, frivillighet samt om tidsramen för att besvara av enkäten. På så sätt gavs 
deltagarna möjlighet att få ta ställning till sitt deltagande samt i förväg avsätta tid i sin kalen-
der för att besvara enkäten, med förhoppning om att detta skulle bidra till en högre svarsfre-
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kvens. Därefter skickades ett nytt mejl ut som innehöll en länk till att besvara enkäten samt på 
nytt den information som deltagarna fått i det introducerande mejlet. Deltagarna informerades 
om att de hade en veckas svarstid med ett utsatt slutdatum då enkäten skulle stängas ned. Vi-
dare informerades om att de vid frågor kring enkäten kunde höra av sig till författarna. 
Vid besvarandet av enkäten fick deltagarna först ge sitt medgivande till att delta i 
undersökningen och därefter besvara enkätens frågor och påståenden. Samtliga frågor, föru-
tom de sista fyra kompletterande frågorna, var obligatoriska att besvara vilket innebar att del-
tagarna inte kunde gå vidare i testet utan att ha besvarat samtliga påståenden. Detta för att 
utesluta risken att deltagare av misstag glömde att besvara ett item, varpå man undvek bortfall 
på grund av ofullständigt ifyllda formulär. Däremot var de fyra sista frågorna endast komplet-
terande och inte av avgörande betydelse för resultatet, därför valde man att inte göra dessa 
obligatoriska. När enkäten var ifylld tackades deltagaren för sin medverkan och fick tillgång 
till författarnas mejladress ifall denne var intresserad av att få tillgång till resultatet eller hade 
övriga frågor kring undersökningen. 
Dagen innan enkäten stängdes ned för svar skickades ett påminnelsemejl ut till delta-
garna där dessa observerades på att enkäten snart skulle stängas ned. Mejlet skickades ut till 
samtliga deltagare där de som redan avböjt eller besvarat enkäten ombads att bortse från detta 
mejl. 
De tre mejlutskicken sändes till alla deltagare samtidigt och för att försäkra anonymi-
teten hos deltagarna skickades varje mejl ut som en hemlig kopia. På så sätt kunde deltagarna 
inte se vilka av sina kollegor som hade fått mejlet och anonymitet kunde därmed försäkras. 
Etik 
De etiska aspekterna i studien övervägdes noga genom den fullständiga processen. 
Anonymitet, frivillighet, konfidentialitet, möjlighet till debriefing och informerat samtycke 
garanterades i studien och deltagarna informerades om detta i introduktionsmejlet. Genom att 
uppgifterna från deltagarna inte skulle användas för framtida icke-vetenskapliga syften eller 
för kommersiellt bruk har nyttjandekravet försäkrats. Vidare kunde man vid riskövervägande 
också jämföra en enkät med det individer normalt sett upplever i sin vardag, till exempel un-
der en tentamen. Därför ansågs studien utgöra minimal risk för deltagarna. För offentlig pub-
licering och användning av studien avidentifierades organisationen för att på så sätt ytterligare 
stärka anonymiteten hos både organisation och deltagare. Slutligen informerades också delta-
garna om att de vid intresse kunde mejla författarna för att få ta del av det slutliga resultatet 
eller få mer information om studien.  
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Resultat 
I resultatredovisningen nedan kommer först deskriptiv statistik för varje skala att re-
dovisas. Därefter redovisas korrelationer mellan de undersökta skalorna. Avslutningsvis redo-
visas även resultat från en hierarkisk regressionsanalys där prediktionen av de tre utbränd-
hetsdimensionerna undersöktes. 
Deskriptiv statistik  
Vid en första anblick av resultaten kunde man konstatera att deltagarna i genomsnitt 
varken upplevde någon teknostress, prestationsbaserad självkänsla eller utbrändhet, då medel-
värden och standardavvikelsen för respektive dimension i skalan var relativt låga (se Tabell 
1). Ett mått på detta är huruvida skalornas medelvärden signifikant avviker från skalornas 
mittpunkter. Detta bekräftades genom t-tester (one sample t-tests, p < .05) där medelvärdena 
låg signifikant under skalornas mittpunkt för samtliga skalor, förutom PBS som dock var nära 
signifikans p =. 058.  
 
Tabell 1 
Urvalsstorlek, medelvärden och standardavvikelser för skalorna i studien 
Deskriptiv statistik N M SD 
Teknostress    
Techno-overload 118 2.53 0.96 
Techno-invasion 118 1.85 0.88 
Techno-complexity 118 2.22 0.88 
Techno-insecurity 118 1.47 0.57 
Techno-uncertainty 118 2.72 0.78 
Utbrändhet    
Emotional exhaustion 118 1.95 1.18 
Reduced professional 
efficacy 
118 1.29 0.91 
Cynicism 118 1.86 1.33 
PBS 118 2.82 1.05 
Kontrollvariabler       
Ålder 117 42.94 9.45 
Hemarbete 114 1.33 1.64 
Tekniksjälvförtroende 116 7.66 1.84 
Socialt stöd 116 3.66 1.07 
  
Korrelationer 
För att gardera resultaten mot påverkan av skevhet i data testades samtliga korrelat-
ioner med icke-parametriska analyser ( pearman’s rho). I jämförelse med parametriska tester 
(Pearson’s correlation) visade beräkningarna en hög överensstämmelse och mycket små skill-
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nader avseende signifikans/icke-signifikans mellan metoderna, varpå Pearson’s test valdes att 
redovisas. 
Samtliga korrelationer finns redovisade i Tabell 2 och 3. Korrelationerna uppvisade i 
många fall signifikanta resultat, men med låg effektstorlek. För att analysera effektstyrkan 
användes Cohens (1988) riktlinjer, som menar att .10 till .29 ska ses som en svag korrelation, 
.30 till .49 som medium och .50 till 1 tolkas som en stark korrelation. 
 Teknostress och utbrändhet. På grund av att medelvärdena för de fem teknostress-
dimensionerna inte var konsistenta, utan skilde sig åt, beräknades inte ett sammanslaget mått 
för teknostress. Istället valde man att rapportera de fem olika dimensionerna i separata ana-
lyser, vilket även är i enighet med tidigare forskning (Ragu-Nathan et al., 2008). Med grund i 
tidigare forskning (Maslach et al., 2001) analyserades även dimensionerna i MBI separat och 
rapporteras nedan i enighet med detta. 
Fyra av fem dimensioner i teknostresskalan (techno-overload, -invasion, -complexity 
samt -insecurity) uppvisade signifikanta positiva korrelationer med emotional exhaustion. 
Utöver detta uppvisade techno-complexity och -insecurity även signifikanta positiva korrelat-
ioner med cynicism och reduced professional efficacy, och uppvisade på så sätt signifikans 
med samtliga utbrändhetsdimensioner. Den enda dimensionen för teknostress som inte gav 
några signifikanta resultat till utbrändhet var techno-uncertainty, som enbart korrelerade signi-
fikant positivt med ålder. 
Teknostress och prestationsbaserad självkänsla. Tre dimensioner för teknostress, 
nämligen techno-invasion, -complexity och -insecurity, korrelerade signifikant positivt med 
PBS. Techno-uncertainty och -overload uppvisade däremot inte några signifikanta korrelat-
ioner med variabeln. 
 Bakgrundsvariabler. Bakgrundsvariabeln kön visade en signifikant positiv korrelat-
ion med dimensionen techno-invasion och för att avgöra var skillnaderna inom variabeln kön 
låg utfördes ett independent sample t-test. Detta visade att männens medelvärde på 2.09 (SD = 
0.92) var signifikant högre på denna dimension jämfört med kvinnornas medelvärde på 1.65 
(SD = 0.79), vilket gav t(116) = -2.79, p < .01. I övrigt fann man inga andra könsskillnader i 
resultatet.  
Variabeln ålder uppvisade signifikanta positiva korrelationer med techno-complexity, 
-insecurity och -uncertainty. Signifikanta positiva korrelationer fanns också mellan hemarbete 
och bland annat techno-invasion, PBS samt emotional exhaustion. Tekniskt självförtroende 
uppvisade även signifikanta negativa korrelationer med samtliga variabler förutom dimens-
ionerna techno-invasion och cynicism. Variabeln socialt stöd uppvisade signifikanta negativa 
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korrelationer med techno-complexity, -insecurity och även med samtliga utbrändhetsdimens-
ioner. 
 
Tabell 2 
 
Korrelationstabell över dimensioner för teknostress, utbrändhet samt PBS 
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r 
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N       
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invasion 
r .536
**
 
- 
       
N 118        
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complexity 
r .441
**
 .184
*
 
- 
      
N 118 118       
Techno- 
insecurity 
r .206
*
 .188
*
 .487
**
 
- 
     
N 118 118 118      
Techno- 
uncertainty 
r .113 -.002 .200
*
 .014 
- 
    
N 118 118 118 118     
PBS 
r .147 .280
**
 .189
*
 .246
**
 .117 
- 
   
N 118 118 118 118 118    
Emotional 
exhaustion 
r .215
*
 .268
**
 .312
**
 .333
**
 -.051 .376
**
 
- 
  
N 118 118 118 118 118 118   
Reduced 
professional 
efficacy 
r .104 .059 .251
**
 .298
**
 -.141 .161 .235
*
 
- 
 
N 118 118 118 118 118 118 118 
 
Cynicism 
r .078 .046 .269
**
 .333
**
 -.149 .268
**
 .500
**
 .438
**
 
- N 118 118 118 118 118 118 118 118 
** Korrelationen är signifikant vid 0.01 nivån (2-tailed). 
* Korrelationen är signifikant vid 0.05 nivån (2-tailed). 
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Tabell 3 
Korrelationstabell över kontrollvariablernas samband med teknostress-
dimensionerna, PBS och MBI-GS 
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overload 
r .137 .050 .274
**
 -.247
**
 -.149 
N 117 118 114 116 116 
Techno- 
invasion 
r .040 .251
**
 .616
**
 -.111 -.105 
N 117 118 114 116 116 
Techno- 
complexity 
r .453
**
 -.112 -.003 -.634
**
 -.316
**
 
N 117 118 114 116 116 
Techno- 
insecurity 
r .213
*
 .017 .006 -.380
**
 -.423
**
 
N 117 118 114 116 116 
Techno- 
uncertainty 
r .283
**
 .044 -.055 -.192
*
 .042 
N 117 118 114 116 116 
PBS 
r -.177 -.039 .205
*
 -.236
*
 -.181 
N 117 118 114 116 116 
Emotional exhaustion 
r -.061 -.009 .193
*
 -.208
*
 -.372
**
 
N 117 118 114 116 116 
Reduced professional 
efficacy 
r -.109 -.140 -.151 -.351
**
 -402
**
 
N 117 118 114 116 116 
Cynicism 
r -.021 -.010 -.035 -.164 -414
**
 
N 117 118 114 116 116 
** Korrelationen är signifikant vid 0.01 nivån (2-tailed). 
* Korrelationen är signifikant vid 0.05 nivån (2-tailed). 
 
Regressionsanalys  
En hierarkisk multipel regressionsanalys genomfördes för att undersöka hur mycket 
varians teknostress utöver PBS kunde förklara av varje dimension i MBI-skalan. Variablerna 
lades in i analysen i följande ordning: i block 1 lades kön och ålder in för att separera dessa 
från de egenkomponerade bakgrundsvariablerna som lades in i block 2. I tredje blocket valdes 
PBS att läggas in då man i tidigare studier kunnat visa på ett samband mellan PBS och ut-
brändhet (Hallsten et al., 2005). Slutligen lades teknostress in i block 4 för att se hur mycket 
varians teknostress ytterligare kunde förklara utöver de övriga variablerna. Tester för anta-
ganden om multikollinjäritet, linjäritet och homoskedasticitet, uppvisade mycket goda värden. 
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Resultatet från analysen kommer att redovisas utifrån de tre dimensionerna för utbrändhet och 
kan ses i Tabell 4. 
Samtliga regressionsanalyser för de tre utbrändhetsdimensionerna visade signifikans i 
alla steg utom det första. I prediktionen av emotional exhaustion bidrog socialt stöd signifi-
kant till modellen i steg 2 till 4. PBS bidrog signifikant i steg 3 och 4. I steg 4 var techno-
complexity nära gränsvärdet för signifikans (p = .068). För reduced professional efficacy var 
det enbart två av bakgrundsvariablerna som bidrog signifikant till dimensionen där teknik-
självförtroende bidrog i steg 2 och 3 och socialt stöd genom steg 2 till 4. För den tredje ut-
brändhetsdimensionen, cynicism, bidrog socialt stöd signifikant till prediktionen av dimens-
ionen i steg 2 till 4. Vidare var PBS signifikant i steg 3 och 4 och techno-uncertainty var nära 
signifikans i steg 4 (p = .056). 
 
Tabell 4 
 
Hierarkisk multipel regressionsanalys över prediktion av utbrändhet 
 
Reduced profess-
ional efficacy  
Emotional ex-
haustion  Cynicism 
Prediktor β ΔR2  β ΔR2  β ΔR2 
Steg 1  .030   ,004   .001 
Ålder -.101   -.061   -.021  
Kön -.135   -.006   -.009  
Steg 2   .239**   .199**   .178** 
Ålder -.141   -.064   -.019  
Kön -.096   -.101   -.051  
Hemarbete -.106   .228*   -.028  
Tekniksjälv-
förtroende 
-.240*   -.126   -.034  
Socialt stöd -.349**   -.342**   -.413**  
Steg 3   .001**   .059**   .042** 
Ålder -.133   -.009   .026  
Kön -.093   -.083   -.036  
Hemarbete -.116   .161   -.084  
Tekniksjälv-
förtroende 
-.230*   -.058   .023  
Socialt stöd -.344**   -.313**   -.389**  
PBS .041   .267*   .224*  
        (forts.) 
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Tabell 4 (forts.) 
 
Reduced profess-
ional efficacy  
Emotional ex-
haustion  Cynicism 
Prediktor β ΔR2  β ΔR2  β ΔR2 
Steg 4  .040**   .054**   .064** 
Ålder -.130   -.121   -.029  
Kön -.087   -.073   -.001  
Hemarbete -.206   .097   -.083  
Tekniksjälv-
förtroende 
-.197   .092   .112  
Socialt stöd -.291**   -.229*   -.293*  
PBS .031   .220*   .217*  
Techno-overload .002   -.014   -.025  
Techno-invasion .129   .097   -.028  
Techno-complexity .035   .255   .212  
Techno-insecurity .083   .105   .114  
Techno-uncertainty -.149   -.057   -.178  
* p < .05. ** p < .001. 
 
Diskussion 
Resultaten pekade generellt på att deltagarna inte uppvisade några tendenser till var-
ken teknostress, PBS eller utbrändhet. Dock visade korrelationsanalysen att teknostress var 
svagt positivt korrelerad med både utbrändhet och PBS. Vidare kunde man utifrån resultaten i 
regressionsanalysen utläsa att främst bakgrundsvariablerna bidrog signifikant till de tre ut-
brändhetsdimensionerna, där PBS och teknostress enbart bidrog signifikant respektive nästan 
signifikant i vissa steg. I följande avsnitt kommer dessa resultat och studien som helhet att 
diskuteras med en avslutande del om förslag på framtida forskning. 
Teknostress och utbrändhet 
Den första hypotesen antog att teknostress skulle vara positivt korrelerat med utbränd-
het. Fyra av fem dimensioner uppvisade signifikanta positiva korrelationer med den mest cen-
trala utbrändhetsdimensionen, nämligen emotional exhaustion. Två av dessa, techno-
insecurity och -complexity, uppvisade signifikanta positiva korrelationer med samtliga di-
mensioner för utbrändhet, därav gav resultatet delvis stöd för den första hypotesen. Detta ty-
der på att om individen känner sig osäker på teknologin, tycker det är svårt att hålla sig upp-
daterad med den teknologiska utvecklingen i förhållande till andra på arbetsplatsen, och upp-
lever en oro för sin anställning, så har detta ett positivt samband med uppvisandet av tenden-
ser till utbrändhet.  
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Med utgångspunkt i Karaseks (1979) krav-kontroll modell kan detta resultat förklaras 
genom att upplevda krav på att ständigt behöva lära sig ny teknologi kan ställas i relation till 
känslan av kontroll i sitt arbete. Samtliga teknostressdimensioner skulle kunna kopplas till 
modellen genom att begrunda dess formuleringar och ordval. I dimensionerna techno-
overload, -invasion och -insecurity är påståendena uttryckta i termer av att känna sig tvingad, 
vilket skulle kunna ses som krav på den anställda i förhållande till teknologianvändningen. De 
två andra dimensionerna, techno-complexity och -uncertainty, är däremot uttryckta i termer av 
att inte kunna tillräckligt mycket eller finna tillräckligt mycket tid, samtidigt som det ständigt 
sker nya uppdateringar och ändringar i teknologin inom organisationen. Dessa formuleringar 
skulle man i sin tur kunna jämföra med en minskad känsla av kontroll över sin arbetssituation, 
vilket skulle motsvara Karaseks kontrolldel i stressmodellen. När klyftan mellan krav och 
kontroll ökar uppstår stress (Karasek, 1979) som genom våra resultat till viss del kan ses sam-
variera med tendenser till utbrändhet.  
Vidare fanns det en signifikant positiv korrelation mellan emotional exhaustion och 
två av teknostressdimensionerna, techno-overload och -invasion, vilket delvis stödde hypote-
sen. Techno-overload och -invasion uppvisade i sin tur den starkaste korrelationen internt 
inom teknostresskalan (r = .54), vilket stärker resonemanget kring att de båda är relaterade. 
Ett antagande är att om man har mycket att göra i sitt arbete så kan det leda till att en känsla 
av att behöva ta med arbetet hem och att det i sin tur inträder på ens privatliv eller vice versa. 
Detta är dock något som inte undersökts i denna studie, och resonemanget kan därmed inte 
bekräftas. Sambandet mellan dessa dimensioner och emotional exhaustion kan anses rimligt 
eftersom en press till att arbeta i ett högt tempo och även på sin fritid kan leda till att man 
känner sig känslomässigt uttömd och utsliten efter en dag på arbetet. Däremot kan man samti-
digt fortfarande känna att det arbete man gör känns effektivt och att man bidrar till organisat-
ionen, vilket är en möjlig förklaring till varför de båda dimensionerna inte korrelerar med cyn-
ism och minskad känsla av effektivitet. 
Den sista dimensionen, techno-uncertainty, korrelerade däremot inte signifikant med 
någon utav utbrändhetsdimensionerna. Vidare korrelerade techno-uncertainty överlag inte 
heller med de övriga dimensionerna för teknostress, med undantag av techno-complexity, och 
verkade vid korrelationsanalysen inte ge resultat som var i likhet med övriga teknostressdi-
mensioner. Att dimensionen skiljer sig från de andra är dessutom något man sett även i andra 
studier (Ragu-Nathan et al., 2008). Däremot behöver bristen av samband med övriga dimens-
ioner för teknostress inte nödvändigtvis vara ett problem då skalan för teknostress här redovi-
sas som fem separata dimensioner och därför tillåts mäta något skilda fenomen. 
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Teknostress och prestationsbaserad självkänsla 
Enligt den andra hypotesen förväntades ett positivt samband mellan teknostress och 
prestationsbaserad självkänsla. Denna hypotes bekräftades delvis genom att tre av dimension-
erna, techno-invasion, -complexity och -insecurity, korrelerade signifikant positivt med skalan 
för PBS. Korrelationen mellan prestationsbaserad självkänsla och techno-invasion är i viss 
mån i linje med resultat från tidigare studier där man funnit att individer som skattar högt på 
PBS-skalan i högre utsträckning tar med sig arbetet hem (Hallsten et al., 2002) och även upp-
lever en större konflikt mellan arbetet och familjelivet (Innstrand et al., 2010). Höga PBS-
värden kan i arbetslivet ta sig i uttryck i att man pressar sig själv hårdare genom att oftare 
jobba över samt ta kortare och färre raster (Hallsten et al., 2002). Detta är ytterligare en för-
klaring till varför just techno-invasion korrelerar med PBS, eftersom denna dimension berör 
just det ökade intrång teknologin gör på privatlivet. I likhet med hypotesen korrelerade även 
PBS med dimensionerna techno-complexity och -insecurity. Att ställa allt för höga krav på sin 
egen prestation i arbetet torde kunna leda till en upplevelse av att inte lära sig den nya tek-
nologin tillräckligt snabbt samt en upplevelse av att inte ha tillräckligt bra kunskap inom tek-
nologin och att bristen på kunskap innebär en risk för att förlora sitt arbete. 
Ytterligare ett resonemang kring det positiva sambandet finner vi i person-technology 
fit (Ayyagari, 2011). Då PBS betraktas som ett personligt karaktäristika som ställs i förhål-
lande till teknologisk miljö går det därför att koppla denna variabel till modellen. PBS skulle 
med grund i person-technology fit kunna vara ett personligt karaktäristika hos individen som 
inte stämmer väl överens med teknikmiljön som finns i organisationen och där denna dåliga 
anpassning kan leda till teknostress. 
Att studien inte uppvisade några signifikanta samband mellan PBS och techno-
uncertainty och -overload är i motsats till vad som förväntades. Denna avsaknad av korrelat-
ion mellan PBS och de båda dimensionerna kan författarna enbart spekulera kring och möjlig-
en främst förklara som specifikt för just detta stickprov. 
Teknostress som prediktor 
Den tredje hypotesen antog att teknostress som samlat begrepp skulle vara en pre-
diktor för tendenser till utbrändhet utöver PBS och bakgrundsvariablerna. I den hierarkiska 
regressionsanalysen uppvisades överlag signifikanta resultat, vilket alltså gav stöd åt hypote-
sen. Däremot ska detta resultat tolkas restriktivt då man vidare kunde utläsa att PBS och 
teknostress som separata prediktorer inte kunde förklara mer än runt 6 % vardera av variansen 
av utbrändhet. Även då detta resultat inte kan förklara en större del av utbrändhet visar det 
ändå att PBS och stress skapad av teknologianvändning går att härleda till utbrändhet. 
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De korrelationsanalyser som tidigare diskuterats bör alltså ses i förhållande till 
regressionsanalysens resultat där man såg att teknostress förvisso hade ett linjärt samband till 
utbrändhet. Däremot visar regressionen att den varians av utbrändhet som teknostress kan 
förklara är förhållandevis liten. Även då korrelationsanalyserna till viss del uppvisade signifi-
kanta positiva samband mellan de båda variablerna, så utgjorde inte teknostress som ett sam-
lat begrepp en särskilt stark prediktor för tendenser till utbrändhet. Sedan tidigare studier vet 
vi att teknostress har en inverkan på andra arbetsmiljörelaterade frågor (Ragu-Nathan et al., 
2008), men då utbrändhet och teknostress inte i tidigare studier undersökts tillsammans bidrar 
ändå detta resultat till att förklara att teknostress har en viss inverkan på utbrändhet i arbetsli-
vet.  
Bakgrundsvariabler 
Kön. Studien uppvisade att det fanns signifikanta könskillnader i dimensionen techno-
invasion, där män i större utsträckning upplever att teknologin inträder på privatlivet och bi-
drar till att man i större utsträckning tvingas arbeta utanför arbetsplatsen. Dessa resultat stöds 
även av bakgrundsvariabeln hemarbete där männen uppgav högre medelvärden än kvinnorna. 
Man kan spekulera kring att detta resultat skulle kunna bero på stereotypa könsroller i sam-
hället, där fler män än kvinnor har en ledande position i organisationer. Dessa positioner ten-
derar att i större utsträckning kräva att individen tar med sig arbetet hem och arbetar utöver 
kontorstid. Detta resonemang skulle kunna förklara den konflikt mellan privat- och arbetsliv 
som män i högre grad upplever i jämförelse med kvinnor. I övrigt fann man inga könsskillna-
der för övriga dimensioner av teknostress, vilket är i motsats till vad man funnit i tidigare 
forskning, där män överlag upplevde en högre teknostress än kvinnor (Ragu-Nathan et al., 
2008). Vidare fann man inte heller några signifikanta skillnader mellan kön i varken utbränd-
het eller prestationsbaserad självkänsla, vilket får stöd av tidigare forskning inom området 
(Maslach et al., 2001; Vingård et al., 2001). 
Ålder. En annan av studiens bakgrundsvariabler var ålder där man fann signifikanta 
positiva korrelationer till tre av de fem teknostressdimensionerna, nämligen techno-
complexity, -insecurity och -uncertainty, där den sistnämnda dimensionen uppvisade stark 
positiv korrelation. Dessa resultat tyder på att man med åldern upplever en större osäkerhet 
gällande teknologin med en känsla av att denna ständigt uppdateras eller byts ut i organisat-
ionen, att ens tekniska färdigheter inte räcker till samt att ens anställning hotas av dessa be-
gränsade kunskaper. Resultatet är i enighet med studier som undersökt relationen mellan ålder 
och stress skapat av teknologi på arbetsplatsen (Tams, 2011). Dock är det motsägande till vad 
Ragu-Nathan och medarbetare (2008) fann i sin studie, nämligen att teknostress tenderar att 
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minska med åldern. Skillnader i resultat mellan denna och tidigare studier kan vara påverkade 
av denna studies specifika stickprov. 
Hemarbete. Hemarbete var starkt signifikant positivt korrelerad med techno-invasion. 
Genom detta samband kan vi till viss del styrka validiteten för techno-invasion, då den till hög 
grad handlar om att ta med sig arbetet hem. Hemarbete korrelerade även svagt positivt med 
PBS och emotional exhaustion vilket kan tyckas vara ett naturligt samband med tanke på 
dessa båda variablers innebörd. Även om sambandet är svagt styrker det tidigare forskning 
som visat att individer med höga värden på PBS tenderar att pressa sig själva hårdare vilket 
bland annat kan ta sig uttryck i att man i högre grad tar med sig arbetet hem (Hallsten et al., 
2005). 
Tekniksjälvförtroende. Som tidigare nämnts uppvisade tekniksjälvförtroende ett sig-
nifikant negativt samband med fyra av de fem teknostressdimensionerna, vilket är linje med 
tidigare forskning där man funnit liknande samband (Ragu-Nathan et al., 2008). Ett starkare 
självförtroende kring användandet av teknologi kan därmed möjligtvis fungera som en häm-
mare för teknostress. Att detta självförtroende också hade ett negativt samband med utbränd-
hetsdimensionerna emotional exhaustion och reduced professional efficacy tyder på att en 
tilltro till att man klarar av att arbeta med teknologin också minskar tendenser till utbrändhet. 
Denna riktning kan inte bekräftas med korrelationsanalysen, men prövades genom regress-
ionsanalysen. Där bidrog bakgrundsvariabeln signifikant till reduced professional efficacy i 
steg 2 och 3. Däremot kunde denna riktning inte bekräftas i regressionsanalysen för emotional 
exhaustion.  
Socialt stöd. Socialt stöd verkade till viss del hämmande för teknostress då det fanns 
signifikanta negativa korrelationer med techno-complexity och -insecurity, resultat som är 
jämförbara med de samband som Ragu-Nathan och medarbetare (2008) fann i sin studie. I 
denna studie verkar det som att upplevelsen av att teknologin är komplex och att ens tekniska 
färdigheter känns bristande, minskar i takt med att det sociala stödet från chef och kollegor 
ökar. Det är alltså hos dessa båda dimensioner som det sociala stödet har störst hämmande 
verkan när det gäller teknostress. Även för utbrändhet fann man i likhet med tidigare studier 
ett negativt samband mellan socialt stöd och samtliga dimensioner för utbrändhet (Hallsten et 
al., 2002). Upplevelsen av stöd från chef och kollegor skulle därmed kunna vara en viktig 
faktor för att hämma utbrändhet hos anställda. 
Det var därför inte förvånande att socialt stöd var en signifikant prediktor för MBI-GS 
tre dimensioner i den hierarkiska regressionsanalysen. Att variabeln skulle kunna förklara en 
del av utbrändhet räknade man med, men att dess inverkan på resultatet skulle vara likvärdigt 
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med både PBS och teknostress förklarande varians var däremot något oväntat. Däremot mins-
kar bakgrundsvariabelns förklaring av varians vart eftersom PBS och teknostress läggs till i 
regressionsanalysen. Denna minskning skulle man kunna förklara genom att teknostress och 
PBS också i viss mån förklarar utbrändhet, eftersom när dessa läggs till tar de en del av vari-
ansen som i tidigare steg har förklarats av socialt stöd. Studien kan därmed i linje med tidigare 
forskning bekräfta den hämmande effekt socialt stöd har på utbrändhet och teknostress (Halls-
ten et al., 2002; Ragu-Nathan et al., 2008). 
Begränsningar 
Viktigt att ha i åtanke genom hela resultat och diskussion är att dessa data speglar ett 
specifikt stickprov och därför bör man vara restriktiv vid generalisering av resultatet till andra 
populationer eller stickprov. Generaliserbarhet var dock aldrig det fullständiga syftet med 
studien. Studien predicerade förvisso att det skulle finnas ett allmänt positivt samband mellan 
variablerna men att dessa variabler skulle undersökas i en specifik organisation. Mellan orga-
nisationer kan det finnas arbetsplatsfaktorer som skiljer sig mellan olika organisationer, vilket 
i sin tur kan påverkan styrkan i sambanden. För att kunna undersöka denna typ av frågeställ-
ning är man tvungen att vända sig till en organisation vilket alltid ger ett specifikt stickprov. 
Därmed blir generaliserbarheten begränsad till andra organisationer och kontexter. Möjligtvis 
skulle man kunna generalisera resultatet till andra organisationer inom samma bransch, men 
det är också möjligt att man i en annan organisation eller population skulle få andra värden 
som skiljer sig från de samband och slutsatser som dragits i denna studie.  
Ett vanligt förekommande bekymmer med stickprovsundersökningar är de avvikelser 
som data kan uppvisa i jämförelse med en normalfördelning. Till exempel angav deltagarna i 
allmänhet låga poäng på de olika skalorna, vilket också ger mindre varians i data. Detta på-
verkar naturligtvis tolkningarna av resultaten och uppmanar som ovan nämnts till försiktighet 
vid generaliseringar. Dock kunde man vid jämförelser mellan parametriska och icke-
parametriska tester konstatera att signifikansen bestod i båda fallen och att skillnaderna mel-
lan dem var mycket små. Skevheten i resultatet skulle vidare kunna förklaras genom att de 
anställda som upplever en hög grad av stress och tendenser till utbrändhet inte heller tar sig 
tid att besvara en enkät. Med detta resonemang blir det en underrepresentation av de anställda 
som upplever en hög grad av stress, vilket kan förklara den skeva fördelningen. Detta är dock 
en spekulation som inte kan bekräftas och som i så fall är så gott som oundvikligt i detta 
sammanhang.  
Vidare är enkäter som metod ett effektivt sätt att nå ut till en stor mängd individer, 
men vid analys bör man ha överseende med det faktum att de endast kan mäta individers sub-
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jektiva förståelse av sig själva och sin omgivning. Då man i denna studie mäter teknostress 
och utbrändhet skulle man däremot kunna resonera att detta inte behöver ses som ett bekym-
mer, eftersom man vid sådana mätningar är ute efter just individens subjektiva uppfattning. 
Om individen på ett subjektivt plan upplever sig själv som stressad är det just denna känsla 
man vill åt och inget som behöver jämföras med ett rent objektivt och faktiskt värde. Däremot 
kan det finnas personlighetsdrag som gör att vissa individer tenderar att skatta mer extremt på 
skalorna medan andra tenderar att skatta närmare mitten på skalan, vilket kan påverka resulta-
tet. Ytterligare en faktor som skulle kunna påverka resultatet vid enkätundersökningar är att 
man inte kan säkerställa att alla deltagare besvarar enkäten i lika miljöer. 
På grund av konfidentialitet och integritet kunde inte författarna få tillgång till hela or-
ganisationens register över anställda. Det slumpmässiga urvalet utfördes därför av en kontakt-
person inom den undersökta organisationen. Detta innebär att författarna inte helt kan garan-
tera att stickprovet har samlats in på ett slumpmässigt vis. Däremot hade det, oavsett om för-
fattarna själva utfört ett slumpmässigt urval, fortfarande varit från en specifik urvalsgrupp då 
studien syftade till att undersöka just denna specifika organisation. På så sätt anses denna typ 
av urvalsmetod vara det mest genomförbara tillvägagångssätt under rådande omständigheter 
och därmed inte heller ett bekymmer. 
Framtida forskning 
Som vid många andra studier är det ofta intressant att mäta hur kulturella skillnader 
eventuellt kan påverka resultatet och så även i detta fall, gällande hur teknostress och vidare 
dess samband till utbrändhet kan påverkas i andra kulturella kontexter. Kulturella skillnader 
kan möjligtvis bidra till olika sätt att förhålla sig till teknologi och hantera en eventuell stress 
som uppstår till följd av den. Skillnader mellan organisationskulturer är något som redan har 
undersökts i relation till teknostress (Wang, Tu & Shu, 2008) men däremot är forskningen 
som rör kulturella skillnader länder emellan begränsad och kan därför utforskas vidare. En 
sådan studie skulle kunna vara ett steg mot att ytterligare kunna förklara och förstå vad som 
ligger bakom dessa fenomen och upplevelser. Även arbetsplatsklimat är något författarna ser 
som något som skulle kunna påverka den upplevda teknostressen och utbrändheten i en orga-
nisation. I ett sämre klimat kan teknostressen möjligtvis bli mer påtaglig och uppvisa ett star-
kare samband till övriga variabler.  
Denna studie har försökt koppla samman teknostress med en personlig variabel hos 
individen, nämligen PBS, för att se hur denna eventuellt har ett samband med den upplevda 
teknostressen. I förslag till vidare forskning hade det varit intressant att koppla teknostress till 
andra typer av personlighetsvariabler för att se om detta är något som kan ha ett eventuellt 
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samband med och eventuellt påverka upplevd teknostress. Det skulle vara intressant att under-
söka teknostress relation till Big five för att mäta om det finns skillnader mellan dessa olika 
personlighetsdrag i förhållande till upplevd teknostress och vidare om personlighetsdragen 
kan predicera teknostress. Detta skulle kunna bidra till en ökad insikt i hur individer eventuellt 
är olika känsliga för teknostress beroende på vilka personlighetsdrag som är dominerande, en 
kunskap man hade kunnat använda sig av för att förebygga och minska den upplevda tekno-
stressen. 
Vidare hade det varit av intresse att undersöka dessa frågor i en longitudinell studie. 
Då hade man kunnat kartlägga hur teknostressen utvecklas över en längre tid i samhället och 
arbetslivet. Barn idag introduceras för teknologi i allt yngre ålder i jämförelse med hur det såg 
ut för bara 20 år sedan. Att undersöka denna utveckling under en längre tid hade kunnat 
komma fram till om dessa barns tidiga teknologiska introduktion gör dem mer mottagliga för 
denna typ av stress, då de varit exponerad för teknologin under större delen av deras liv. Å 
andra sidan kan detta kanske få en hämmande effekt på teknostressen, då dessa individer 
kanske lättare kan anpassa sig till den ständiga utvecklingen av teknologin. 
I och med teknologins fortsatta intåg i arbetslivet finns det som nämnts ovan många 
områden och aspekter kvar för forskare att undersöka. Även då denna studie inte uppvisar 
några större förklarande effekter till utbrändhet, så pekar ändå resultaten på konsistenta sam-
band mellan de undersökta variablerna. Slutsatsen som författarna drar av resultatet är därför 
att PBS och teknostress trots allt bör ses som viktiga komponenter vilka kan ställas i relation 
till utbrändhet och hälsa i arbetslivet. Det är därför av vikt att ledare inom organisationer även 
tar hänsyn till vilka effekter användningen av teknologi i arbetslivet faktiskt kan ha och vad 
detta vidare kan leda till. 
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